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DIARI
MINISTEI\ 10 LA GUERRA
se tt
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Santiago S~nz Salvador, de\ regimiento de Infaatl\ll1&
Melill(\ 59.
JC6ú.s Aybar Ga.rcla, del de Africa, 68.
Bartolomé Sánchez Cerezo, del, de Borpón, 17.
-
(De :1.1. Gaceta).
.
•IESIDUtlIIEL Dllf[TOIIIIILlTlI
FrancisC'o Azcona Mal'tin" del regimiCnto de 1.hntel"ilL
San Fernando, 11, 20 de febrero (¡ltimo. .
Antonio Haro Garc1il., del de la l'rincell.'l, 4, 21 de m8.r;;~
,próximo pasado. .
José Rau-rich Roig; de wnetral1¡¡.doras de }XlIII1cióD <le
Ceuta, 23 de idem.
JesOs Suárez LoI"Cnzo, de) ba.'ta1l6n de Cazadol'es Cill-
dad Rodrigo, ?, 24 de Idem.
Rosendo San, Nicolás Carrillo, do!, regimiento de Infa.-
tarIa Melilla, 59, 28 de Idem.
José Q¡.pilla Peroa, del mismo, 28 de Idem.
Agustín Domenech Mau~i, del mismo, 28 de Idea.
Se destinan al Tercio, en las condiciones que ieñalll.
la real oroen ciTcular de '2 de enero de 192' (Dl.uue
OFICIAL núm. 2), li>s so~os qu~ figuran en ... s.iguien-
te re14ción, causando alta en dicho Cuerpo, M W fe-
c1Ul8 que a cada uno se ind.i.ca.
22 de abril de 1925.
Señor Alto (',omiso.rio y General en Jefo dlt Ejército de
Espo.fla en Africa.
Señores Capitán general de lo. tercera. región, Coman-
dantes gcnel'8.let; do Ccuta y Mclilla e-lntcryeator ge-
neral¡ deL Ejército.
EL MARQUES DI! MAOAZ
Seflores Suhc;ccretarioo de los Ministerios do b.Guerra
J de Gobernaci6n.
Excmo:' Sr.: Nombrado por real decreto de 10 d(~l
corriente mes Directór general de Seguridad el Gene-
ral de diYis1.6n D. Pedro Bazán y Esteban,
S. M. el Rey (l!. 1), g.), de acuerdo con el Dh'cctorio,
se ha servido llisponer que dicho General, a partir
de lo. publicad6n de esta real orden, cege en el desel1-
pefio de t,a comi~i6n que ],e fué conferida por la de 4
do abril¡ de 1923. inserta en la Gaceta del 5, nOmo 9'>;
deWendo dar' forroa y presentar en el pl,ltZO de un mes
a reta. PrEll:lidcncLa. los tI'l¡tajos que tenga ultimados en
relia.cl~n con dicha comis,i6n, asi corno toda I.a doc;umen;
taci6n inherente Il. la nllsma., 8. cuyo efecto contInuara
actuando sin p~rjuicio de su destino, juntamente con~ persol:lI.l que ]¡e auxili<l,ba. el cual perdbirá los rols-
mos devengos que en la actualidad.
De roal orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos afí<ls. Mad.rld 18
de abril de 1925.
Excmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Süset1tlml
DESTINOS
Se destinan al Tercio, en las condiciones que serla.b
!I\ real oroen circ\ll,ar de 2 de enero de 1924 (DrAmo
, Oncw. n(¡m. 2), los soldados que figu~an en ~ siguien-
te ~i.6n, causando alta en ~ indicado Cuerpo, con
lecha 20 del mes pr6x¡imo pMado.
22 de abril de 1925.
sellar Alto Comisario y General, en Jefe del Ejé.reUo de
FMpalia en Africa.
S~res CapiU,n .-eral de la segundp. región, Coman-
dantes generales'de CeuIA '1 Me1J11a e lnterven~ ge-
Íleral del Ejércit~.
DISTINTIVOS
Se concede e! disti.ntivo de «Lomas de san Juan~,
er~ndo por real: decreto de 18 <fu tli.ciembre de 192:i
(D.. O. núrn;.. 280), al personal que figura. en r,. siguien-
te relac1.6n. .
\
20 'de aJ;>ri1 de 1!25
Sefiores Capitanes generales de l,a. segunda, tercera y
cuarta regiones.
Paisano, A~tonio Cismar Ponee, Dos Hermanas (sevi.
1111.). .
Guardiad2 seguridad, José Bataller CIIoba.ntB, Valencia.
Teniente coronel de InfUlterfa, D.l Lázaro Garela Dlaz,
Cieza (Mureia).
Tenliente de Infanteñ&, comandante honoñtl~ retirado
por GUeIT&" D. Anacletn Girbau Palall, Barcelona.
Pa.is&no, J096 MartI Iúrcé, ViUanueva '1 GcltrQ. (B&ro
~n~ ,
otro, Gregorio Plana )(arttn" Nl.za (Francia).
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ORGA~IZAcIOX
CíTC1L/J1r. A propuesta del Alto Comisario. y Gcneru
en ~ efe, se prorroga hasta la revista del prox'imo me3
de ,junio el. plazo concedido para la total implantaci6n
ue la I'oorganizaci6n del E.i(~rcito de Marruecos. dis-
puesta por l'c,·E arden circular de 25 ¡de marzo último
(D. O. nOmo 67).
Emilio Albaina úSpe3, filiado con el nombre de GabrieJ
úSpez Gómez.
Daniel Garcia Solarat.
Jesüs Masip Escanilla.
Vicente Rosete Fernández, tillado con el nombre de Luis
Rasete Fernández.
22 de abril de 1925.
Sellor... REEMPLAZO
RECOMPENSAS
Por resoluci6n fecha 18 del mes actual, se concede la
MedalIa de Sufrimientos por la Patria, sin pensi6n, por
haber estado prisionero del enem:igo, en campaña, aJo
capitán de Infanteña, D. José Garda. de la Peña y Ji-
ménez Cama.cho, perteneciendo al Servicio de Aviación
MiJitnr.
21 de abril de 192¡j.
Sel'\or Alto Comisario y General en Jefe de~ Ejército de
España en Afríca,
Sefiores Pi'esidente del Conscjo Supremo de Guerra y
M~'¡na 'Y Comandante general: de Mel.i.Ila.
I!J Otanu ~nClr¡:.dod~1 dftp~o,
DoQtm .. TmuAN
••••
Estado Hnar Ceatral dll EJerdtl
La Teal orden de 25 del mes prox'imo pasado (Dwu:o
OFICIAL núm. 68), por 111, que se concede el reempmzo
por heMdo al cnpitán de Infanteria D~ Pedro Garcfa
Pelayo Trevilla, se entenderá rectificada en el sentillo
de que dicho reemplazo es par,]. la segunda regi6n, 1
no para ~ séptim,lli; como enl.a misma se dcefa.
22 de abrU de 1925.
Señora¡ Capitanes generales de la segunda y :;éptim1.
regiones.
Sefiorcs Comandante general, de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
l •
Secdal de Callallerll .
ASIGNACIONES
Oi1'C1U6r. Se concede a la Escuela Central de Gim-
·na.!i1ia la cantid1ld; de 701100 pesetas para &.tender a la
reposición y entretenimiento del materi.a1 de ensetlanzn
propio y exclusivo do los cursa! que tiene a su cargo
d:lcha Escuela, cantldltd que le serú ~atisfecha por el
pagador del Estado Mllyor Central; con cargo al remll>-
nente que en \a actualidsJl tiene a su dlsposicl6n de lofl
créditos consignados para. ínstrucclOn en el vigente pre-
supuesto.
18 de abril de 1925.
Señor...
OFICIAUDAD DE COMPLEMENTO
Circular. Cesan pOr fin del presente mes <ile
prestar servicio en 8ICtivo, lOB oficiales de comp1e-
mento del Arma de Caba,llería; pOr haber des-
aparecfdO Las caWlu que Dl()ti.varon su lla.rnamien~
pudiendo continuar aquellos que en concepto de
voluntari08 lo~ pero sin percibir sueldo ni
devena'o alguno.. dánd~ conociJqiento por Jos
J5rimeros jefes a este M~nísterio de los que opten
por dicha continu8lCÍÓn.
22 de abril de 1005:
Señor....
SUELOOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Se desestima petúli6n del teniente coronel de Cabn-
Heria. del regimiento Cazadores TreviíiO, D. Luis V{uQuez
del Valle, que solicita gratificación. de mando, por care-
cer tie derecho.
21 de abril de 1925
Seftor Dap).tán general de la cua.rta. regilSn.
Sefíclr lnterventx>r -general del Ejército.
I!J Oaaual eac:arpdo del ......DoQo _ TftoAR
DESTINOS
Se de&gna p~a. ocupar la vacante de teniente roro-
nol de Ingenieros que exriste en el Estado Ma.yor Cen-
tral del Ejército (tereera agrupación), al de igual em-
llb.!o D. Manueli Azgiazu Pau), 'que se h.lLllI en la 1I.CtU8-
lidad en situación de disponible en la. primera reg:l6n.
22 de abrid. de 1925.
Se!ior Oapitá.n general Jefe de) Estado M.ayor Central
del Ejército.
Sefiores Capitá.n general de lia. primera región, Inten-
dente general miltitar e Interventor general del Ejér-
cito4
I!J Oau:nl _cado del dnp&Glao,
~ _ '1'Irn7AN
••_.
Stcd61 di IIln1erla
BAJAS
Serán licenciados del TeI'('iO los 'legionarios ménOJ'('S
de edad qae se relacionan, ~integrando al Estado lO<!
padres .de dichos legionarios los gastos verificados a que
dude la real orden de 16 de~ de 1923 (D. O. ntí-
mero 85), o en otro caso se incoará el expediente de in·
!'clvencia la que se refiere la real OIuen de 22 de enero
de 1921 (D. O; nüm. 17). .
21 de 4bril de 1925.
señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
octava regiones y Comand,ante general de Ceuta.
Sefior Interventor gener~ del Ejército.
l ••
SeaIft dllrllllnll
COMI.SIONE~
El msestro de f6.brica Iie primera clase D. J~
Madera y Fernández" con destino en la Flbrica de
Trubia. marchará en comisión del servic.io y por.p~
meses de duración, :on derecho a ~ dietas y Vlatl-
~ -reglament.rfo!;, a Inglaterra" con elt tin. de que
iauxjli.e al, comandante de ArtUler1a. D.. Aurelio Ayue-
Ia Gnénez, en la inspección de la fabncaci6n del mll.-
terisl construido en Inglaterra y contrlltado .con la So-
ciedad Espafiola de Q)nstrucción Naval ~I. unporte de
J,as dietas Y viáticos que devengue el Pn:c1tado maestro
serán cargo al C~nulo :L.o, ArUculo Clmoo, @ la Sec-
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ci6n cuarta del vigente presupuesto y 106 viajes que
efectüe dentro del territorio espadol por cuenta del E~-
~. .
21 de abril de 1925
Sedor Oapitán geñeral de la octava región.
Señores Capitán general Jefe del Estado Matyor Central
~ Ejército, Intendente general militar e Interven-
tor genoral del Ejército.
EXCEDENTES
Se desestiman blj peticion€5 de pasar a excedent~
sin sueldo de les capitanes D. Carlos Fernández de
Córdoba Lamo de Espinosa, dcJl regimiento mixto ue
Menorca y D. José Luis Ureta Zabaln, del de Tenerife,
por existir vacantes de su empleo sin cubI'~r y no ha-
ber oficiaI,es de ,empleo inferior en condiciones de as-
censo.
21 de abril de 1925
Sedares Capitanes gene~ de Baleares y Canarias.
Sefior PrESidente de la Junta Central de movilizaciótl
de Industrias civiles.
RESERVA
Se concede\. a petición propia., e~ pase a la reserva,
con ~dencia en la sexta regi6n, aJ capitán de Artille-
~ (E. R.) D. Ramón Barao y Llera., del 10.0 regimien-
to pesado' a.bonándose1e desde 1.0 de mayo pr6ximo, por
el sexto r'egimiento de reserva de dicha Arma, el sueldo
mensual de 450 pesetas.
21 de abril de 1925
Senar Capitán general de la quinta región.
Seflares Capitán general de la sexta región, Presidente
diel Consejo de Guerra y Marina e Interventor gene-
M del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Se desestlma.n las petit!OJlCS de pasar a Bupernume-
Illrio shl sueldo, de los capl,itanes de ArtUlerta que a
rontinuaci6n se expresa.n, por hAber vacanteS de GU
empleo sin cubrir y no haber oficlales del emp~ infe-
rtor en condiciones de ascenso.
21 de abril de 1925
Sefiares ~itanes gener. de)ap~ cuarta., sex-
ta¡. séptima y octava. regiones y de Baleares.
Sefior Presidente de *' Junta central de movilización
00 lndustr,ias civUes.
D. Juan Pérez de Guzmán y Sanjuá.n, conde de la Ma.t'-
qui~a. de la. Sooci6n de 'ajustes de Ja¡ Cuerpos disuel-
tos~ E'é.rcito.
D. Frane~ Alvá.rez de Tol:ldo y SilV8l, ~ 10.0 regi-
miento l,igero. .
DJ Juan Alva.rez de ta Tejera y JOVfl, del 16.0 .regimien-
to ~ero, Y actualmente. destinado en el de plaza y
pa¡icitín, 2.
D. Pedro Vlllegas y Casado, del 12.0 regimiento pesado.
D. Miguel¡ Puebla. y Camino, de la. Comisi6n de movili-
zación de Industrias civiles de laoctaRa región.
D~ FernaDdo HaJc6n y Vill~n Daoiz, del :regimiento
mixto de Mallorca.
D.. AUonso de Zayas Y Bqbadill~ del mismo.
el OeHraI_¡MIo del .......
DoQuI: H Tm'uAN
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VUELTAS AL SERVICIO
~e CIlncede la ~elta al ~ervicio active, pr..
coúenre de ci:isponible por herido, aJ, tf!n1.ente de
Ingeni~ro.'l L. Enrique Navarro Millán, quedando
diSponIble en la quinta regi6n hasta flue le C&-
rresPOllda ser colocado.
I 22 de abril oe 1925Señor Capitán genera,l de la prime.ra región.Señores Ca.Pitán g{!ner&l de la qu)nta regiin e
Interventor general del Ejército.
fl Oeneral encargadu del dnplOdlo
DuQUII DK T..-rua...
------ .>41.... ........_
lUIDO de JastIda , Isu ntos •enerales
CO~TAIlI LIDAD
Se aprueban las cuenta¡; de material del primer CUIl.-
trimestre del ejercicd.o 1924-26 del batallón de montana
Alba. de Tormes, 2.0 de Oazadores, regimionto Um-
ceros <fu :Villavici06& 6.° de Caballer1a y cuarto regi-
miento de Artiller1a pesada.
21 do abril ~e 192&
Sefior Ca.pitá~ general de la segunda región.
Senares Intendea~ general militar e Interventor seDe-
l1llI de~ Ejército.
-
Se aprueban ~ cuentBB de materi.al. dol segundo
cuatrimestre del ejer~io de 1924-25 de lOfl Cuerpos y
un.idades que figuran en 'In Siguiente relación.
21 de abril de 1:J2!i.
Seftores Capitanes genera.1efl W; las primera., w:U'ta y
quinta regiones, BaJeaNJ6, C.>Il .....nd.\1l1.CS generales de
Ceuta , K.elllla .,. Dlrector de edil. Caballar f "RP-
monta.
Senares IntendenQl general mWtar e Intervenkw gelUl.
Tal deli EjéIÚtO.
Pritne1'q ,.egi6n.
Sección de O$nanzaB del Minister:iD de la GUe!'ra.
E.seueJ.a. SUpeMor de Guerra. .
EscueJ,w CentraJ de Tiro.-8ereWn de Infantel1a.
Escuela Central de TirQ.-Seccl6n de Ca.baJlerIa..
Batall6n de Radio~na de camp'l.!l3..
Cv.art.D tTegi(m.
Regimiento Dragunes 00 Numa.ncia, 11 de Cabnller1a.
Qitinta región.
Regimiento de Aercstación.
Bdlearu.
Secci6n de tropas de Intendencia de Malloren.
Secci6n ,de tropas de Intendencia de Menorca.
Ceuta.
CompaiUa de mar de Larache.
Jlel(illa.
Regim.iento de Infan~I1a CcrllIoJa; n11m. (2.
Compalita de m~r de Melilla..
23 de abrO de Igz D. O. JI6aI. 89
r ••
ACADEMIAS
Secdon de IDstracdln, ReclutamIento
, cuerpos dIVinos ¡Méritos
Se halla hi~n conceptuadc: Táene nueve meses
y veinticinco días -de abono de campaña; Posee
la MeQ;alla Militar de Marruec06. con pasador de
Tctuán y Medalla de Somaten"'G: Ha prestado ser-
vio;:o en ~diistint.oB destinos, ~mpeña.ndo l:~
cargos de 'instructor de recluta:!; jefe de la séc-
ción ci.e contabilidad de la Subintendencia de Ceu-
ta, encargado deL ~pósito y servieios .de In~en­
deneia de GeroIUlj; "habilitado del matenal. ~ Jefe
de la. secc~ón de servicios de la Intend~la die la
cuarta región~ Ha prestado servicio. de convoyes
'COn una compañía' asistiendo a vaI'los hechos de
arm~ y fué citado como ?istinguici~ en la oroe?
del cuerpc; y fué promov~?o a OfiClllll con eL nu-
mero diez de una promocion de 34.
destino en la Intendencia Militar de la. aua.rta
reglió14
22 de abril de 1ge5.
Señor Capitán general a'e la. séptima región.
Señores' Capitán general de 1& cuarta. regién, In-
terventor general del Ejército y Director de la
ikademia de Intendencia.
Oauian be.ja en la Academia de Artillería, en donde
se halla.n cursando SUi estudios de preparación milite.r,
b lIllr~entos Enrique Frallail\ y Francisco Pena, de~
~Ilto de Artillería de plaza y posición de Meh!1a
y 1~•• re~inUento de Artillería ligera, respectiv1'mer.te;
debi.ndo íncorporlU'se a SUi respectivos destinos de
Pll-alla"
21 <1e 1\bri~ de 1!325.
Sd.- Oap;i.tán t;eneral do la. BÓptima región.
seiol'es Capitán general de ,'lit. primera región, Comau-
dan,to geaeral de Ceuta ~ Interventor gellera\ llel Ejér-
~.. '
Crfa CaIlallor.
iJepólrit. ~ c..bllllos sementales, tercera zona pecuaris,.
el Oenera! encarcado del deapacbo,
~ DI: TJmJAN
CONCURSOS
Circttlx:Jr. Se anuncia lll. concurso una plaza de capI-
tán profo;or en comL.~ión, en la. Academia. de Infantería,
CJ'le ha de desempeñar l.a.i segundas clases de primer
¡&fio (Física, Qufmic~, BalSstica, PóLvoras y Expolsivosy
ArIJI.I.mcnto) y las PI1imeras de segundo (Comunieaciollc,~
nIiUtare¡¡, medio de transportes y medio de transmisión,
~a. del 'firo y Reglamento de Tiro). Las instanda;;
de ~ poticionaries, debidamente documentadAs, SI) cur'-
SU'á1ól dlrcda.mente a e.<>te Ministerio por los prirllccos
jefelll do 7ps Cuerpos o dependencias, en el p,lttzo de un
mes, 11. pa.l'tlr de ~ fecha. de publicación de e.<>t>t (li.~po­
sJbl6a, y !le tendrán por no roelbidas 1n.~ que no huyan
toldo t'otrn<1/l. oentro del quinto día después del pLaTA)
seI1aJ.ado¡ coWlignando Jos que se hallen sirviendo ell
Atri<'a, si tienen cumplido el. Pw.w de obagatoríll, per-
I1Wneacía en dicho wrIlitorio.
21 de abril de 1925.
SeIor•..
Olroo.ú.tr. Se anuncia Ill. concurso una plaza tie .::api.
tán profewr en l,a. Sección Duque de Ahumada ~e lo,,"
~ de ,Guardias J6venes de la. Guardi;a Ciñl, que
ha de desempeñar !¡as c1~ que le encomiende el Jefe
de Estudi.os do 18. :indic.'lda Sección. 1.11" insllancins de
!kls peticionarios, debidamente documentadas, se cursa-
rán u,i.recta.mente a este Ministerio por .lvs primeros
jefes de ,las Comandancias o dependencias en el pla70
de un mes, a ,partir de :Ita feclta. de ~ publicaejón de
esta 'di.spoo.idón, y se conSiderarán como no recjbld~
:l.as que no ha)"llll tenido entradia. dentro'del qUInto dl1.
d~ués del. plazo sei1a,iado, consignando los que se ha.-
llen sirvjendo en Africa, si tienen cumplido ol tiempo ae
o~gatoria permanencia en dicho territorio.
, 21 00 abri\ de 1925.
~e!lor•••
Se designa para. ocupar J;a plaza de capitán profesor
del Colegio de Santiago, anunciad~ a ")()/¡cur (l VOl' real
orden circul~l¡r de 20 de enero últuno (D. U: núm. 17),
al de dicho empCo D. Ram6n Morale5 Trcnñf), del re-
¡!;imientü de Dragones Numancia, 11.° de Caul\.llerla.
21 <le nbrH de 1925.
ScfiQr Cap.itán general de la. séptiana. regl6n.
Scfiores Capitán general do La cuarta. rcgi6n, Intct,'Ven-
1m' ~cllel·a.l del Ejército y PresIdente del ConseJo de
AdJnini,stradón dol Colegio do Santiago.
MéJ'itos
Posee el Francés. Muy bien conceptllJldo. Cuatro afies
y seis meses de servIcios en Afríen, de cllfls once m~seg
en Parida Indfgena. Dos afios, tres me.<>es y diez y slote
días de ahonos de campa'ña, Hecompensado con cruz de
María Cvistinu, tres rojas p~nsionndas y una. '3en?illa.
Medallm de Marruecos con pasad.or d.a.Tll.che.. Cltad'J
c.omo ~istinguido. Ha desempeñado comisiones de HabI-
litado, segundo Ayudante, Ayudante mayur. Profesor re·
gimenta.! y Secretario del coroncJ.
Se designa para ocupn.r pl!aza. de plantilla pn la Aell-
demilnl de Infantería, al capitáu D. M.'anue~ de Fu<'ntes
Cervera, que aetualm1ente presta sus serncios como pro-
fesor en oomisi6n en el qitádo Centro de ensefiallza. y
se ha.!la dmtinado en el batall6n IOOntaña Gomera. Hie-
rro, 1U, de Cazadores.
21 de abril de 1925.
Sci'lor Capitán geneIllll1 de la primera región.
ScfiorC8 Interventor general del Ejército y Director til'
la Academia. de Infantería.
Se designa para ocupar la vacante de capitán
profesor de i& Academia. de Intendenci&,; anun-
ciada a concurse PO!' real orden cireu1a.r ale 18
de febrero úitimo ~~ o. núm~' 40>:; al de d!icAo
empleo y cuerpo D. José Ped)Ji. de la. Pla.n~ con
Se designa para ocupar la plaza de capitán
profesor de los Co~ Ole Carabineros- anun-
cIad., a concurso por real orden circular de <4 de
marzo próximo pasado (D. O. n1Ím; 50), al' de
dicho~ y cuerpo D. Ernesto Caballero Brea.,
© Ministerio de Defensa
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ARTICUIB n
en ·stiplica de que se llladj.di4¡ue el de la Junta .8 .-1
sificaciOn y Revisión de Ci.~ P..eal,
21 de abrU !le 1~.
Señor Capitán genera,! de la primera rep6n.
ABTICI1LO I
De la maMerll de ccnistitu11' el .clivldent1o cm1Ull; la Y'epcw",
tir en peR.riones
a) Al percibir todas .. rentas corrl'~;pondicnte6 aj
afio .1nterior, y por 1p 'tanm en Jos prim6L"OII dillo8 del
que empie~~, ~ cerrará la. cueDtla que por ~te con(:el'_
se I1c,·c en o~ libro mayor, y el 88ldo l·esultante con.nt-
luil'á el dividendo anua], a repuLir e1l pensiones.
b) I'or lo tanto. la suma. tIo )a¡ interesetl de ros *I.~
tls do la. Deuda, al 4 por 1M. Jot¡ bcnclic.Wi; produeideB
por las acciones del BllIllCO lIe Llp:\tLn (d.cnm,;ndos lIlmlx:8
en ol ilI.fio llUimo) y el rano por tod.oll conceptos dQl ....
tálico distl'ilmido en afiOll anterlorcs, do.ráD un••4n~
dad de la que, restados la!~, si lX>A hay, hechos p....
utencioncs en el cumpl\m1c" de e¡;tc 8JlUn 110, df.rá 111
dividendo aDulI.l de pel1S1.n88.
<:) El importe <le las peaalene!l (;()¡·rQ,lponctientc8 lo
106 aLumnos pro~vldos a .wnlt.ll y que no oon heehIE
efcetiv68 en 'los mC8~ die VllAlIaemnl'8 tIe nn 00 c.rae,
quooarán J,>lIJ'a engrosar 6J cUTWendo del an. 81lu~ntle.
De la prelerenci& pMCI eJ fH:1'cilKl de ... 1'1."",i<nw/&
.nI) Las pensiones se &trlblllmn se~n tliepften Iaa
~nstrucci.OlJe8 de 6 da mar. ~ oorrieakl do (DwIIo
OI'lClAL nQm 53).
b) Dentro de cada. Il.p'11paci'CSn se can. • prefereD.-I
Clia,. atendiendo la hI medillB de Tida ofici,lllles, ea el sem
tido pecuniarlp con que cuenle el ilntereeado, primen
el que reuna menores <lerengall DBciAles a.maado b 6....
"106 parso~ Y kls de 808 pIUtn!8; en UollQ!l l«.-eto, lR!l
preferirá e' que tenga SIl e&1'1'&l"ll. mis &lIle.lanWo. )'1
dentro de cada CUI'9D por p.esto len pro~D.
e) U concepto de BUba!ternD y capi~n, e- bJ)IIIo
del padre del aspirantt'J, se Mlendlerá e.ua &al .18,.1'8
que pertenezCA o baya~ lII\C~ ArD.M
y servicios de b que fillllD'Ul en el .A~lMIrioMita'''' •
Espc.1fa y con lBs exprtJBILdIE -*egoIias ...-.tna._
y haya percibido' o perciba~ con a.rp l1li pr881l<-l
puesto de GuernIL No se IIIlJlm compreJMtidos e. ial!B
beneficios b hijas y huéJ'laDcll de los ll.~ Y.
capitanes de las escalas de nmapenentD.
d) La pérdida de CUl"IK) 8l5JIii 1llterp~ Jl81'& ée8U
en el derecho a. pensión,e~ elI 'in~~~ lID
curso por hlfber s1do deBa~
e) En lls pr1.memB dI88 * ceda CUI'llD ,. lrari pe..
blico en 1& oMen de 1& .AacJemia la. eJiBteDeia .. lB-4
gNb becho JX'I' el 6n8lk>~ lile d.i1tsll)o, D. 11...
~no Moreno Luc:eua, " • ~arfo a ., alamJIIoli
que se c~ con derecho a )IUSIlIn, qwe kl ,.nlMi~1I •
la otlcjna. de MaJOlia, htlll!lDrJdlt c.8I:Ifi&r en B. ¡JdIe\)-<
n~ o inst:a.nclu los e:dreDQS pua 8C~•• _...,
~ demis que quedaa d!dIIs J fJa ptledaa aenif pa'a
clasificarlos. •
f) El! & que ..~ DIreCtor~ 8B ft1lJdÑ,
la Junta EConómica :r. 1M VIiRa de ., ella.......
que ooncurr&Il en cada 1IIl.Ift-'"~ ..
cala par orden de pref~en UDO~ eR las~
1I8 tndic&D ea .... IiutrMll!lo-.. .
•
con dea1lino actualmente en dichos Colegios para
efectos aci:m.inistrativos; j
22 de abril de 1925. t
Señor Director general de Carabineros: !
Señores Capitán general ce la primera región' y f'·
Directer de los Coleaios· de Carabineros. ¡¡>ara. la dístribuciOn~:=ta.s ~l~ hecM aLa AcadellÚa <le Infanterta. pcrr el finado General ••~~i6n D. Martiniano Moreno Lu<:cna, ge ten<lrá. ea
cuenta Lis siguientes instrucciones:
, ( 21 de -a.bril 4e 1925.
ISeñor Capitán geuera~ de la. primcrá. -región.Senor Director de la Acedemia Jo Jnfantel1a.
Méritos
Poeee el francés: Dos años de servicio en Mrica.
Un año, tres meses y doce días ce abonos de
campaña. Rec.oonpensado con dos cruces rojas de
primera clase; una de ella pensionada. Medalla de
Manuecos con pasaá!Ores Tetuán y Lar~he. Ci.
tado como distin¡;nIido. Ha s'ido profe6or de los
Colegios de Carabineros dura.nte ocho a.ñoe, des-
empeñando entre otras, las suplencias y clases de
Automovilismo, Motorismo y CíclJ$mo. Fué cabo
g-alonista. en la. AcMe-.mia de Infantería. Presenta-
certificado de. haber desemPeñado con gran acierto
en el IIl!t.ituto Reus la clase de Hrstoria Natural
del Bachillerato. Posee el Carn(;t ele conductor de
motocicletas, expedido por el Centro Electrotéc-
nico y de Comunicacbnes.
Se dsigna para. ocupar la. vacante de teniente
ayudante de profesor de plantilla ce la Academia
ac IntcnriCllcia, anunciada a concurso por real
orden circular de 4 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 50; al de á!ich() empleo y cuerpo
L: Luis Fernállde7!!'rapldb y Martínez, cen d~l!­
tino actualmente como depositario de efectos y
cauda~8 cie )80 Comandlancia de Ingenieros de Se-
villa. •
22 de abril de 1925;
Señor Capitán general de la séptima rei'~ón.
Señores Capitán generad. de La. segunda. 1'ei'ión;
Interventor i'eneral del Ejér.:cito y Director de
la Acad~ de· Intendencia.
Méritos
.
Está bien conceptuado. Ha prestado servicio en
dilItintos Ilestinos, desempeñando los ca.rgos de
aecretario de expedientes administrativos, atuJ-
liar del Hospital Militar a.e Tetuán;. pagador de
Aviaciónt súbpa.gador de Ini'enieros; encargado
del dePÓSito de wveres de A.QJo2.: Depasitario de
caudaJes y efectas del" parque de campaña de
Melilla y ofici~ 00 labores y pagador de la J W1ta
de Arbitlt08 de 'Melilla: Tiene cuatro meses y
seis días 4e abono de ca.mpa.ña y ascendió a oficial
·con el DÍIi:DerO c.uatro de una promoción de 25.
Se CIe8eItlma la petición deit oftc18J segundo del Cm.r-
po AazU1&r de OfIcinas Militares. D. José Molinucvo y
V.m.. CIOIl lIlest.lno en el Gobieruo Militar de Zaraguza,
en 8Clplka lile que &e& root.i~8do el destino adju<licado al
tIreero cW m1amo Cuerpo, U. Jaoobo Te.l.xeiro Ve!a.o;ro.
21 de abril de 19~.
geIor OaptW.a &eaeral de la quinta reg1tSn.
Se . ' «,_ la pet1a16a del escribiente de steanda .
dua .. QQerpo AuziUar de Oflcbuas lIllitares don~ I * euo Letrado. am deItlno en esa Capi't&OSa,
© .inisterio de Defensa
O. O. JUiJa. 89
••• 4.
leCdOD 9 DlrecdoD de err. M.OH , Rlllota
! lid, el interventor Ole distrito en reserva D. He.ri-
í berto. Rod.rigu.ez Brochel"<? disfrutando, a, pa~I d€l dla pr~ del ~tual; el haber mensuaJ quei oportunamente se le señale por el CollSejo Supre-
1 mo Ole Guerra y Marina:
I 22 de abril de 1925.Señor Capitán general de la séptima región.
'
Señores Presidente del Col1Bejo Supre,mo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
oito: ..
1!1.Oennal marcado del d"l'lCbo,
DuQUII DB '1'Bn7AN
23 de abril de 1925198--------.:::..:.::.:.::.:.:~.=:..._-----~~~~
ARTICULO TR1NSlTOlU0
ARTICULO ID
De UJ duración del derecho a p~cibi,. I'a pensi6n
. a) Todo alumno a quien o:n-responda percibir la pen-
SÜÚI conaenará este derecho durante un ail.o, de 1.0 ue
eBero 8. 31 de diciembre.
b) Sl &lgG.n pensionfBt& causara balja definitiva en
ia ~cM.emi1l., 1& pensión vacante será percibida por ol
asplI'ante n(imero uno del eeea.'oafón, el que eonservaJ'1\
este derecho hasta fin de afio.
c) Lao pensiones de los promovida; a oficiales y que
por ~te concepto queden vacantes, serán adjudicadu'3
~ empeza.r e~ curso y después de redactado el escalafón
de aspirantes por la Junta Económica..
g) Determ.i.nado a-' ntíDlelll'O de alumnos que puedan
percibir la pensión, todo aquél que no alcance ta,1 00-
n.etl.cio quedará CQmo lI8ptrllnte y en el orden de prefe-
rencia. del esC<l:lafón redactado.
De la form4 de C07n-enza.r ~' papo de penmmes en
abril de 1925
a) Como segQn cálJ:ulo, eII nl1mero de pensionistclS
será de 16 8. 20, se procurará que en el presente ano
DO varie mucho de dkh.a. cifra pua evitar desigualda-
des con ralaci6n 11. afios sucesivos.
b) ~arA dar cumpUmiento 8¡~ párrafo que anteceo~,
la. OlLntldad que como divntlendo se distri;blliri. en el pI·e.
am.te a.fio y & contar d69de ,abl'i\ será 1& de 9.767,33 pe-
setas, que se encuentran depositadas en Caja.
ti Oneral mcarpdo del despadM
Du~ JI. 'r.n1AN
._-_._--- _--------
Semoa de latervendol
RETIROS
PMa a situa.eiónde retirado; por haber cl»DlPlido
la edad reglamentaria. con r~id~a en Vallado-
,
IN;D~NIZACION~
Circulal: Se aprueban las autorizaciones con-
cedidas por les respectLv08 Capitanes ~eneralespara.
asistir al Concurso hípico celebra¡lb en Valladolid.;
durante el mes de septiembre del año próldmo
PM3do, <kl los ofic'Íiales citados en la. re'~ión que
a. contin~ión se inserta~ que 'han concurrldo con
los caballos que en dicha relación se expresan, de-
clara.ndo con derecho a l~ beIU!ficios que deteI1mi-
na el artíoculo 17 dedl Reglamento de 22 de febrero
de 1905 (C. L. núm.' 33). & 108 oficiales compren-
didos en 1188 reales óró~nea de 8 de abriil de 1916 y
30 del mismo mee de 1908 (C. L. nÚlnb: 74 y 71):
21 de abril de 192C.
Señor....
Cuerpos Claes NOMBR.ES Caballos
a.. re~, Ferrocuriles .•....... Prf. 1.0 liqu·t. D, Antenor 8entac'lurt Gonzál~z.•.... Ol.rolO y Avión.
1Le(. Caz. Calatrava '. Mférez ...• losé Eateban Valdél , .,Longll.
IRm •••..•.•....... ,...... Otro .••.• ,. • Sanlialt0 Mateo Marcos•....•..•. Atiradero.
Orupo Cab.- Instrucción •.... " Tenient,., ... • Luí!' Fera.inde:r Grltnd,. ..•. , •...... IAC8bado.
Ileg. Caz. M· Cristina •..... , Vel.o l.o.. • Pfo Garcta Cicuendel "IDa_ieta.
Escuela de Equitación militar ,!~lférez .... '1. Al{oD~o Pérc:zJal~e .••.........••.. 4br~madaJ Vendi~o.
Wcm •.••.... , ........•...... 'IUlp~án•...• Aureho MonIS P~eto ..........•. 'IM~dlr!n y Gra~ Co rone.
·Idcns ••.••••.. . . "./Tenltnte , : > Rafael Garcfl Rel~ : [)It~tr? y Zapatillero.
l*Ja ..: ..•........." . Jtro.... "1 • Angel.Somalo Pallcl.o.. . . . . . . . . .• " Ul-Vlt y. Zapatero.
1Ici· Husares de la Prmcesa .. , 'Iotro ••... I • Fedenco de Soun Jln éne7 .. ,..... ,elemetna•
.I*m ••......: .. : ...•......... Otro •••. , l.' Estaní~lao Orovio Larrosa... " ..•• : J e Paseuts.
.Id.m Cn. LasIVll13 .'. •.... . Alfére' ..... : • Antomo Alvucz Osono N~5t~Tes .•. ambró.
.... •••• •,••••••••••••••••.•...Otr? ••... ¡. Carlos Ellua~~s lb~ñez.....•.....•. ;,rante.
14lem Tlevulo Capitán..... • Ram6n Muñlz Balbuena••.•......• lo recuentado.
l4Iem Drll~ones Numancia . " Alférez •.... \ • Agusdn Talavera Lacort •.••.• . •. ,.aIJar y Betún
Lanceros Barbón. •••. ... Otro....... • losé Peñ8s Válquez..... • . . ....• ,.ecado y Buste!.
DiapoDible '7 •• región •......... Capit!n ......• Alfonso Jurado Barrios ' .•.. Meseta.
16 reg. ~rt.a Ii!!era '.' .. , Olr? ••... '1' • l.uis Cuesta. y CUl'!sta ••.•. " ' ...•. '. Despejo.
~d,.,mla de Cabaloeria . , . ' Tementt:.,.. • José Balmon Dlaz • . .• . •. ... . . . .. . I Factu.ra"o.
• ldem .•••••••• . .. . •. . '. Otro....... , Ramón de Meer Pardo •........... Qualtlt'rlatl.
a.c. Lancerl)s F'a~"c<i" Capitán ,! • Eduardo GOllzález CampillC'l ,. : o\ndllmio y Zurito.
Idem Teni~ntc ¡• Angel Mart(Of~.Urquilll ' i Acecho.
ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Otro •...... ; • AatoUn Fenind~%Barred" .•• " ., ¡Manitico.
ldem •..•... , ...........•. Otro ......• : • Franci6co Udada Parls jCo;U!T'!'!ata y Da~aie.
Circular: Se aprueban las autoriza~ones conce-
didas por los respectivos Capi:tanes' gencraJes para
WÜBtir al Cor..<:urso híJlico celebrado en Granada..
. dJlranm lw; fiestas del Santísimo Corpus Christi del
.¡jo próximo pasado,.. qe los aficJales citadoo en. la.
r$l&Ción que a continuació!\ se inserta, que han con-
currido con los caballos que en dicha· relación se ex-
, S de D e sa
presa; Qleclarando .con derecho a. Jos b6neficios que
detemrina el artículo 17 da}. reg1aJnentQ de 22 de fe-
brero de 1905 (C: L:' núm: 33); a los oficiales C()lIlro
prendidos en las reales órdenes de 8 de abril, ere 1916
y 30 deJ mismo mes de 1908 (C. L. núl'J'..B. 74 y 71) •
21 de abril de 1005.
Señor....
D.O.a6m.89 23 de abril de 1925 201
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PENSIONES
el O~nmllSccrdarlo •
Lv.is G. Quintal
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud dc 1611
t:a.cultadeB que ~ confiere la. ley de 13 de enero de 1904,
ba ex,a,minado 108 expedientes de pensión de los COIlt-
prendidos en la. unida relación, que empieza con Jua-
na Medina ~pez y termina con Félix de, la Cuero:\
Ruiz, y declara que ~ interesados ca.r·eoen de derecho
a ella por los motivos que en dicha re.ci6n se con-
sign,.n.
1.0 que de orden del Sr. Presidente manifiesto ll. Vuc-
cenc~ para suconoc.1mi.ento y delllÁs efectos. Dio3
guarde a V. E. muchos aft08. Madrid 27 de ma.l'-
UJ de lr,25.
Excmo. Sr...
ti Jek de la 5ecd6a.
/1I41l Vauras
•••
ClmI- SI._ d. Gllm' 1IU111
, Sledoa de lDSInall.. RldlltllllnIIt» ' 'Ac:a~:nOS.
_• 1 Padec:jdo error en la, orden 'de esta Se.cción. de 13
W del mes actual por hI. que se concede al a.J:wmno
de La Academia de Infantería. D. Antonio Gascó
Hernández; la. pensión diaria de 3;50 pesetas, como
comPrendido en el primer grupo, primera clase de
pensiones académicas, se entena.erá rect.i.ficado en el
sentido de que áícho a'L~o lo es del mencionado
Centro y no de La Acadeania de Artillería como se
consigna ea dicha disposición.
21 de abril de 1925.
Señoree Directores de las Academias de Infan~
tena y Art¡illería:
~: Señores Caplitanes generaJes <ile la prime-
ra y séptima regiones:
© Ministerio de Defensa
i.~
~
f}
a:
~
ProYlntla
~ealckncl.
de los ""'resado.
Paeblo
o
- , IJ
:z
Excmo. Sr...
I!I Oener.1 Secretario
Luis G. Quinta.!
cehe1&. para ~u conochn~nto y dem1s efectos. Dios·
gull.I'de a V. E. muchos afloo. Madrid 7 de abril de 192~. 1~
N
febrero. 191 Córdob Fernln Núftez Córdoba .Ik~
24 dlcbre .. 1 Oran.d Oor Ounada .
6 ocbre .. 1924 Salamanca Castillejo de Dos Casas S.I.m.nc.· ..
30 sepbre. 1921 Pontevedr N.nles Ponlevedr~ .. .11(8
!5 idem 1924 Idem Ponle·v.dr Idem ..
30 Idem •.. 1921 Zamora •••...•• Bobed. de Toro .•••.• Z.mor••.••••II(C)
20 lulio ... 1924 Palencia. ....... m.mbrán de Ce..... Palenci......
18 m.yo... 1922 "lbacete ..•.••• VIII.m.lea •.••..•..•. "Ib.cele •.••• I (D)
12 nobre .. 1921 Ouipúzco...... S.n Sebastián Oulpúzcoa .
17 .brll 1924 León........... lII.r León "11'"
5 julio 1924 Mallorc Mallorc Baleares ..
15 a¡oslo • 1924 Cuenc.......... El Pedernoso .. .. .. Cuenc ..
30 ocbre.. 1921 Valencia....... .len~I V.lenel ..
~ pa¡.. DlrecclGa'29Im.yo...11013 f>~~CJ:~c~:~!Alcall de Hen.res .... IMadrld.......Pulns....... \
I'ech. en qa•
debe empuar el 1/ Deleptl6n
abono de H.clend.
de l. pensión lile l. proYlncl.
11 ...- ea quese les
. ~a'ICD. el paco:I .
LeJet o rqllllllClltOl
qae
te letapUc:u
~8 julio 1860 '! 29 luniot1918 y ~. O. 20 fe·brero 1923 en rel.·ci6n con el c.pitulocorrespondien.le delyi¡enle pre5urue.to~de Ouerra q.e fija el~'f I~i~~: t~:s: ~~~~~1:1¡ Decreto "e l., Corle28 octubre 1811 .....
50
50
Z30
~8 julio 1860 y 29 junio~} 1918 YR. O. 20 !ebre·
~ ro 1923 .
50
00
OO· .
11 "
ool'dem Id. y R. O. 4 sep-I
tiembre 1920........
11 "
01'1 Me. 'Allo
_11 11- -1-1/---11 l· 11:
I.W
Ptu. IC".
....
anal
qMtelea
~--.~
y termina con Franc~ SoriAno Palomares, cuyos ha·
beres pasivos sales satisfarán en la forma que se ex-
presa en dicha. relación, mientras conserven la llpa·
tud _al para el percibo, y & b padree en copartici-
pación y sin necesidll~ de nuevo sei'lalamiento a favor
dd que sobrevivu.
1.<> que de orden del Sr. Presidente manifiC5to a VU{;' .
BeIoci6ft. qt&4l ,e~
IIMPLEOS
'f oombrea de 101 c:aaa&llfeI
PareD-
tlKO coa
101
ca_let
. NOIIBl!l
de 101 laterllallol
J:.umo. Sr.: Por 1& Prel1d.encla de este Consejo Su-
JI'81DO·18 dice con esta fecha. 18. la Dirección general lJ.3
... Deuda y Clases Paslv88 lo siguiente:
cEne Con..;¡' Supremo, en virtud d. J.u faeultaAif's
'tu. 1. confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha dech-
rada con derecho a pensión 6 los comprendidos en 18.
un.1dA relación, que empieza. con JUlln ferrer a.arbaell
Córdoba l'rucllCo C.brer. Clvlco P.dre Sold.do 1.', f'rlllclac:o Cabrer. SernllO "'11 un
Orllla4a Mari.rita Oarel. Hem6alllez Vlad Otro, JUIII An<\új.r Vareas oo.... 137
SallJlWlca lLan~H~a1°rjlnetMllloaetlu Padret Otro, f'ellcl.no 1'I0rine, Herra1elo 3~S
_ ".. eo a .
VIlo • Con.tante 81111co Lastre H.'oalural Otro. Eulo¡lo Blllleo Besad................... 321
dem •• ••••• •••• ::':::~:,;:afn"':i~~erii::::::::: IP.dre. • •• Otro, M.nuel Acaft. "'emAndes ., •••• " •• • •• . • 431
Zamora •••••••• ~:r~:~:I~:e~~~~i":::::::jldem. •• •• Olro, J.clnto ~.mosM.lmlerc. ••••••••••• ••• 32B
PalClId••••••••• Plata Oatl~rrez I'recl•••••••••• IM.drt:•••• Olro, fllomeno Fernlndez Outlérrez ••••••••.• 32B
.Albaeeta MarI. del ~OSIrlo O.rcl.lblflcz. Idem Otro, Br.allo Ji..~nez Oard......... 328
OIIIp6uoa Jo.ef. OI14lea Ilerl.taln Idem Otro, Jo,~ Alz,ltarte Ollden i328
, ..... P.allno Oonulez l'emAndez •••• O T O -,. DI • ......
-"n ~tln.DIez Arlu Padres... tro, oma on u u......... '>DO
M&J,orc ·1D. ~.t1n.a.vú Bondl IVhld Saboflcl.I, D. P.blo Sed.no Loza 3.110
elluca ~~lr~:a~rE::rre~~:::::::::¡P.dre Sar¡ento, C.rlos Perona alment 1.570
V.lend ¡~~~I~~~j;~~Jisi~ti:::::lldelD.; Sold.do l' Aalonlo TarAn SorlaDo 1.095
-...,
..& cl IJilan l'errer B.rbaetl 'p d ISIr I M ri f' Cal __ A
_ bfa Calnle DIU ! • ret... lea 0, • uo emr y" .
I
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\ Madrid 7 de abril de 1925. - El General S(crdario
Luis G. Quinta.!.
continuar ausente aquella Ial Estado las cantidades percibidas, si les causanles apare·
ciesen o se acreditase su existencia sea cualquiera el lugar en
que residan. .
legalmente le represente, caso de
como sucede en la actualidad.
(C) El Gobernador miliur de Zamora cnmunic~rá tam-
bi~n la concesión de esta pensión al coronel c!d I egimiento
de Infantena de Valencia, 23. al cual pertenecIó el cau~antet
a fin de que si se bizo algún anticipo a hs interesadas lo
reintegren.
(O) Conaarttlcr provitional 'J la obtieación de retnte~ar
(A) Se Je concede a parlir de Ja indicada fecha (4 de fe-
brero de 1918). esto es, cinco alOI de atrasos que autoriza la
ley de contabilidad, a partir del siguiente dea al de la fecha
de su Instancia en que solicita pensión.
(B) La percibirá hasta el 7 de noviembre de 1943, fecha
en que cumplir' Jos 24 años de edad, a no ser que antes dis-
frute sueldo del Estado, Provincia o Municipio, por mano de
IUllIdre nDral Ooloree Viátl<:i6n Lastre., o pereona ~ue
lo) I tf
00
1) ft;.
C) =
D) t
i
I
.
El Oeneral Secrtlulo,
Lvi, G. Qwintas
~
te'lros se lleven a efecto las liquidll.ciones Y deducei.:>nos
oportunas, del:1iendo también tellerse en cuenta lo que !='
prescribe la real orden de 30 de Julio de 1923 (D. O. nQ· '0
mero 166). •
Lo que de orden del Sr. Pre>i.dente manifiesto a Vue· B.
cencia para su conocimllinto. el de los interesados, cuel'- p
pos o unidades a que pertenecían los causantes, y do- I
más efectos. Dios guardw a V, E. muchos a.f!os. Ma-
drid 7 da abril <k 1925.
•
Excmo. Sr...
~qw.ctIa.
,la forma que se expresa en llicha rela.cl6n, mientra.<;
.J::rema, Sr.: Por !a PrePdencla de este Consejo Su- 1conservcn la aptitud legal para el percibo, y a los pI..
premo se dke eon esta. techa a 'la DireccJ4n general de. dres en coparticipaci6n y sin necesidad de nuc\'o ~eñ~·
... Iieuda y 0Laaee Pulvu 10 III¡ulenle: ¡lamiento a. faror del que sobreviva; además, de-terminán·
«Este Consejo ¡Suprem(), en virtud de Las fllCUltll;ips d~ por la ¡'cgla tertt:l'll de <la real orden de 30 de sep·
que le confiere :la ley de 13 de enero de 1904, ha dec!il- tiembr-e de I!l2:! (D.! O. nlim. 221), que los Cuerpos <k·
redo tienen derecho a pensf6n, con carácter provisional OOIl ser reinlc¡rúdos de las cantidades que hubiesen
y con ob_¡ac16n de reJnte(rar ali Estado las cantidades snticip.vdo con las pensioncs que se declaren, se con-
PElI"elb1d.1r.s, 11 101 cauaank:s a.pa.recieson o se acredita- signa la: situación de desaparecidos de los causantes y
le au u18tencia, sea cuaJqule~el ~lgar en quc rcsidull, , se comunica a ,!J.lS 'jefes de los cuerpos la declaración
b; comprendidos en la unida. r'!l1l.C16n, que empieza con' de estas pen~iones, con formc a la real orden de 20 de
MaximiJlano CEtro Romero y .termina con Dolores Fe-I tel)[-ero liltimo (D. O. nlim. 40), para que sb hub\('~t:
rrerea Plá, cuyos haberes pasivos se les Sl\.tisfarán en . lugar a la aplicaci6n de los preceptos legales sobre rein-
I
OIIIIersefa\lUlr -~ I'ecb. en 41JlIe Resldencl.qae debe ar_ '.rell- . Cuerpo o anlll.d .nsl Leyes o re¡I&IIIeatos debe mpn.r el Delec.clón1iod18ltl11o • ,_ NOMBRas taco cen (LASfS qae le lea abono de H.c1eDda de los Interesado.rllte~ Y' • 41Jue co~e que de l. pen.lón de la provinciaJo ...~. lIe 101 IJItereullOl I.s Jlerh!8eel.n l•• y nnbres ~e lo. u ..antes == ~ 'ft apllcaJI ell '1ue se lesque pertueéiaJl aallUntea uuant" ceIl.ICna el '820 Provincialo. ulIAnt" Ptu. C" D'. Me. Afio Publo
- --- -I-
d 1Maxlmlllano C.stro Romero ••.•
S iullo 1860 y 29 ju,
Sol" 2.'. Antonio Castro Moy•. 328 50 nlo 1918y R. O. Oue- S sepbre . 1923 Or.nad........ Air6n ............... Or.n.d••••••.r.". a ....... Marf. del Carmen Moy. Romero P.dres.••• ~rlllola,42. ... rTl de 20 lebrero 1923
Ilc.ute IVI~ente Payi Rey............... Idem 1Rei· Art.O MellDa (D. O. núm. 40) ..... IAlic.nte .... ; ...Otro, JOI~ PayA Payá......... , 3211 50 Petrel ................ Allc.ate ••••••
........ Blenvenld. Payi M.eltre........ .., .. (bater'. mon!.')
Sol" l.'. Antonio Silva ClementelI~oy C. O. Me,\lila ...•••..•• Marfa Clemente Rlvelro ......... M.dre· ... Alrlca. 68....... 340 SO Pontevedr•••.•• Vico (Rosario 13)••.•. Pontnedr•.••
IIcante........ Concepción IlarcoQllvtr ....... Id.s ..... e.' 1111. l&tllll•• Sol" 2.'. 'Olego f..pinosa Morco.'1 3':'8 SO AlIconte ........ "Uamlra, 18 pr.I ...... Allc.nte ••••••
araioz........ Lorenza R...¡ AbiOI ............ \ldem .•.•• AIrlca.68 ....... Otro, Lorenzo Vilcaino Rasal. . I 3'2P :lO Zaragoza••••..• Plaza Huesca, 26...... Zar.goza •..••
"1M \"'".,,- O." .." M.'"'..•. Pd M 1'01 ~ O~I~~~.a.I~~:a.~~. ~~~i~~~~~ .I~.I~~! 32ll 50 Burgos......... Meliar de Fernament.1 Burgos................ B.ltuar. l¡tui" Torres........ a res.... e I ao ......
Inarr......... Slmona AcedoS.n Vicente...... \M.d,e .... c.' Ing. MeJilla. Otro, Rufino Saez Acedo .••... ' 32S 50 N.varra ........ Ar.s ................. N.varra ......
Itlqa Ram'n Malina Pedroll .. , .. .... P d M \'11 69 Otro, Ram6n Malina Arias .... 32~ 50 Milag.......... VlIJanueva de Tapia•.• ,.i1.¡•...•...
.......... fr.ndaco Arias Cano........... a res,... e I a, ......
m!110 ............Mercedes POlld..COltu ........ \Madre .... Idem ........... Otro, Severino Bastos Posada • 5J Pontevedr••.••. Lavadores ........... Pontnedr••••
1m IJOI~ Tlelaa Oo.zitu............ P d Idem Otró. Antonio Tiela Lorenzo .• 3211 50 Idem ................. Idem ........... Cobelo••.•••••••••••• Ide8l .........• .. .. .... •• AlllncIón Lornzo Tlrl.... ...... a res... .. ......... I agoslo.. 192'2
,.............1"".... "'oh" Pm•.••..••..• Vl'd..... e.. ''''. M.IIII. Otro. Jos~ Francisco Oómez ~Parra .•.••••••••••...•.•••• 32<' ~~Imerf......... Tel.gh ............... Or'n .........IftI ............ llr'Glla Herrera Romo ........... Madre ... Mrica.68 ....... Otro, Antonio Herrer. Herrera 328 a~n ............ odar ................ J.~ft..........
'onlevedr...... Concepción Rodr1euez...........' ..alaral Ret. Arl.· MeJina
Olro. IlIocench Rodrl¡uu .... Pontevedr...... Oulllade......... ~ •.. Pontnedr....(balerl. mont.·) ng SO
'.II.dolld ...... Llld. OOftúlez Cun.do......... Madre .•. Idem.... , ...... Otro, lullán Triana Oo~dlel.. 31F 5\1 V.II.dolld...... BtcllJ. de B.lderadu.y V.nadolld ....
:~:r.~1.~r.~I:,IAnaSiJrchez SAnchez ... , ....... 'dem..... MellJla, 59...... lAlcal' de los Ouules¡CidlSo~~ez':'. !,!~.n.~~t..~~~~~~~.s:.~~( :»0 SO Cidlz,......... (San Pedro, 27)..... z ........
lutln......... ¡Vlcen.. Oonúlell'ern'ndez •.•. Idem..... Idem ........... Cabo, MJnuel Palazuelos Oon·'
zAlez···· .... ·· .. · .. •• .. • .. ·l 431 25 1""'..·········t',·"" 'uI ..••.. Huelva .......
'aatell6n IS'me6n Btltrin Cenlelle........ fp d Al á f 14 44~ SJI Castellón ....... San Mateo ......... CuleIl6n....., ....... Dolare. ferrertl Pli ........... arel... c n ara, ." OlrQ, Clemente BeltriJr Ferreres
I ~ - I ~ ! 11
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A) Se 1. concede desde cl, 5 septiembre 1923, C) Se la mejora la Jl<'nsión que con fecha 3 di-
fecha en la que Maximiliano Castro quedó cesante ciembre 1924 (D. O. núm. 32 dpl presente año) le
como peón, caminero. fué concedida; por haber comprobado posteriormen-
B) La percibirán, en C:0.PB.rticipación, hasta. el te qu~ el causante era soldado de primera, previa
11 octubre 1924. en que falleció el Vicente Payá., liquiJación y deducción de las cantidades pcrcihi-
y deede esta fecha, en su totalidad, Bienvenida das por cuenta do su anterior y menor señala-
Payá. : miento.
D) Compatible con otra pensión de igual can-
tidMl que percibe como madre dCl Ruperto Vizcaj.no
Rasa1, soldado, también desaparecido. .
Madrid 1 abril 19i5.....El ~..~ ieo~;
Luis G. Quintas.
"
M
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PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr¡: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con .esta fecha a 1al Dirección general de
:la Deuda y elases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
quello confiere la ley de 13 de enero de 190., se ha se"·
• vido conceder a las clases e individuos licenciados del
Ejército comprendidos en l,aq¡.djunta relaci6n, que prin-
'cipia con Martin Albertos Criado Y termina con Ino-
cente Farnández Pastor, relief y abono fuera de fillJS
de las pensiones de cruces que se expresan, 1¡as cuale8
deberán 6erles abonadas desde las fechas que se indi-
can y por las oftctnas de Hacienda que a cadIa uno se
sefiala:t.
Lo que de orden del Sr. Presidente comunico a Vue-
cencia para ~u conocimiento. Dios guarde a V. E. mu-
chos aiios. Madrid 20 de abril de 1925.
El Oen~ral ~etarlo,
Luis G. Qaciontcu
Sefior...
Cl'1Icrs ~eIIti6a r~cha ea qll~ Dc1eaaclilll 1I~drl rmpeuri ~I aboDO
(Jea NOMBR5 M~rlto Militar Had~nda ~TA.CI01'.qur pose~n Prieta CtL Ola Mes AfIo para ~I paco
-- - --
-
. ~
.
, r.·.e la Di·
Corneta •. • Marllo Albertos Criado .• Jdicbr
reccióo gene-
7 50 e '924 ral de la Deu-da y Cine.
P.siv.s ••••.
O.-civll .• . JOI~ Cayado Guola ••••.. :l 5° ídem • 19'4 IBadajOI••••..•Soldado •.• Sebutián Garda Ardenl. 7 So • &ost'Cl 1923 Tarngon•....r...·.e ,. Di-
C.bo•••••. Manuel Galio ~odrrguez..
rección Jene-
a 50 .epbre 1920 ral de la Deu-
da y Cla.ea
Paaivu .....
Otrocornt. Jaime Garrfga de Falga••• 12 50 Cebro. 1924 ¡GeroDa..... ".
P.g.- de la Di·
Sar¡ento.•. Manuel Godoy Calder6n • dicbre
rección lene- Celar' de perciblr-
12 SO '924 ni de la Deu- la ea fin de no-d. y Clues vi.abre de 1929.Pa.ivlS •...•
Subodcial. Ju.to Mejla. Rub: .••••••. 25 00 Iocbre. '9'4 ..'lag......... Idelll ea eatro 1928.
Cabo••••• liablno Martlnes GÓrnera. , 7 5° Ilullo .• 19'4 Barcelona •••• Vitalicia.Otro ••• .. El mismo••••.•••.•••••• 12 5° Idelll.. '9'4 Idem •••••••.• Cesar.t de percibir-
la ea fla de julio
Soldado•.• Victoriano Maril6melSb· de 19'"
ches.• 1, •••••• 11 ••••• u So "obre. '92• S.ntander••••• Idelll ea '10•• '9'~0,- ch'll ••. Hlclaio Otero Garrido ••• 7 So Cebro. "25 Ctceres .......
.r...·00'.01-
Vlceute Otero Bertol'••.•
recd6n ceDe-
Soldado ••• ra S° ocbre. 19:12 ral dé J. Deu- !d. Y Cla.e.
P••ivu •••••
Otro•.•• -. JllaD Pultdomenecb Vana, 7 So ....., ....1Bucelo••••••
Carabinero. Ilu:lmili.no QUil1t&Dilla
AloDIO •.••.••..•••••.• 7 50 ocbre. '9'4 OreD.e•.••••••
Soldado ••. JOM Qu~rol Mouroi¡••••• 7 5. mayo. '922 ea.teJl6o .••••r"'" la DI-IDOcente lI'ernlndeal'utorj
'""11
recdón ,ene-
Sar¡eeto... 12 dicbre 19'4 ral de la Deu-
. J
fl
da y Cases
• PASiv.......
I .
Madrid 20 dc abrU de "'S-El GeDcral Seae.tario, lMu G. QUtiW
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Congejo Sn·
premo se dice con esta fecha a l,a;. Dirección general de
• Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultadi;s
que te confiere la ley de 13 de enero de 1~ 6e ha ser-
vido conceder a las clasf'S e individuos licenciados del
Ejército comprendidos en 1a¡ adjunta relaci6n, que prin"
cipia con Baudílio Bartrina B6rtrán '1 rermina co'!
José Trevifto Cano, relief y abono fuera de fil.p;,,¡
de las pensiones de medallM de sufrimientos por la Pa.-
© Ministerio de Defensa
tr,íJa que se expresan. las cuales deberán serlef; abona-
das desde las fechas que se indican y por Ju oflejn:lS
de Hacienda que a cada uno se se~»..
Lo que 'de orden del Sr. Presidente comnJÜco. a Vue-
cencia para su conocimiento. Dios gOl\rOO 3. V. E. mu-
chos a.ños. Madrid 20 dell'bril de 1925.
. El a~n~ral Secretario,
Luis G. QIIinúJS
o. O. utm. 89 ~de abril de 1925 205
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RelacÍ6n q1te s6 cita.
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Jle4allu Pmicn fllfnJlF¡ Feebaen que Oe~eactODMempezará el aboBe
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I'O_B••II de lufrimlentol Hacla4a OB8UVA(''lOIUUI
que poNeD Peseta. Cénl. Dta lI.. AIJo paraal paco
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Soldado••• Baudilio Bartrlna Bertdn. 1 JI SO 1 sepbre 1924 Gerona ....... Cesar! de percibirl•
Corneta••• Pusedea Bergea Beitia •. 1 ¡ulio•. Logrodo ••.••.
en fin maJo 1929·
1 JI SO 1924
Sold.do ••• Juan Bautista Valdés N.-
varro •..•.••••••••••• 1 U 50 1 dicbre 1923 Alicante .••.••
Otro••.•.. Enrique Vúquez Juamillo 1 la 50 1 Dobre. 1924 Cádiz ••.•.•••. ldem en liD octubre
1928.re.. Di,e<l'.
Otro ..••.• Angel Orau Camón ...... • u !,O 1 ídem.
General de Ja
1924 Deuda y CIa-
ses Pasivas.
Cabo...... Vicente Garro Sinchez•.• 1 12 50 1 ídem•. 1923 td~m ........
Soldado•.. PaacuallbUiez Pastor ...• 1 12 SO 1 julio .. 1924 Valencia •.••..
Otro ..•.•. Antonio Lupi1iiez Jiménez 1 12 5° 1 acbre. 1924 MAJala .... ., Idem en fin jun jo
Otro .•.•.. Antonio Moscard6 Aleoy. 1 julio•• Alicante••••••• 19
39.
1 12 5° 1924 Ideo:; ~n fin miyo
Cldil
19"9·
Otro ••••.. Jos~Martinez Pérez • ... • u So 1 ocbre. 192. ........ Vitalicia.
• El mismo •.•..•••.•••••• 1 12 5° 1 idem.. 192 4 ldem ••••••••• Idem.
• El mi.mo .............. 1 la 50 1 Idem.. 1924 ldem •••••••••• CesarA de percibirl.
P·I·- Direci6n
en fin mano 1929·
Soldado ••• Antonio Mariscal Rub•••• 1 .2 S- I ide.... 1'24 General dc laDeuda y CIa-
les Pasivas ..
Otro ....... Vicente SAncbel Slaches. 1 12 5° 1 ldem. 1924 Zar.goz••..•.•
Otro•••••• lu.n Alvls Carbal10 ••.•• 1 12 50 1 enero. 1924 Badljol•••..••
Otro•••••. ConItaatino Vel' Puebl•• 1 12 50 1 ocbre. 1'2<4 León .........
Carabinero. ~rnesto Conde Alvares ••• . 1 U 50 1 tnero. 1924 Oreale .••...• Idem ea fin octubre
PaA: Dirección
1928.
Soldado ••. Fens.ndo Herencia Lobo. 1 12 50 1 ocbre. 1924 Ileral de laDeuda y Cl.-
lea P.slvas ..
Otro•••••• J.ime LI.cb Mallp••••••• • u 5° I julio•• 1924 Gerona ••.••••P~.·DI""¡"l
Cabo .•••• 'DK Marco. Martlnea •••• 1 JI 5° 1 oc:bre. 1924 elleral ele l. Idem ca lin lepbre.Deuda y CIa. 1921•
• Ietl PasIvas ••
• El mismo ................ I U $0 1 ldem • 1925 Idem ......... Idem ea fin julio( 1929.
Soldado ••• AntonioMartlDeslb:p6elto 1 12 50 1 Idem. 19 24 Idem ••.•••••• Idem ea fiD 'I[OSto
19 29.
Otro•••••• Juan Moner SamaDiel[o ••• 1 U SO 1 aco.to 1924 Gerona ••.•••. IdeJD en fln octubre
Salvador Piera Eapah ••• ValeDt ...•. ,
1'26.
Otro•••. " I 12 50 1 idem. 1924
Otro•••••. Angel Pastor Hol.nda •••• 1 l2 5° 1 junio. 19 24 Córdo-: .....
Cabo ••••• lIll&uel de loa Santos Ba-
:,izcaya •••••••randi.riD••.•••••••••• 1 u 50 1 eepbre 1924
.~ .. Direcd6a
eaenl de la .Seldado••• Emeato Tellerla Ol'OlCO • 1 U SO 1 ocbre. 1924 Deuda 1,Oa.
aee Pasivaa ••
Cabo••••.• JOI~Tremo Cano •.••••• 1 U 50 1 idem. 19
'
4 MAlaea ••••••. Idea en fin febl'ero·
•
1929 •
• El mismo,', .•••••••••••• 1 U 50 1 idem. 1924 Idem ••••••••• Vit.lici••
Ibdrid 20 de .bril de 1915.-ltl GeaualSecretarlo, Luis G. Quintas.
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PARTE NO OFICIAL
D. O. a_t'
Colegio de Ouérfanos de la Inmacula.a C.acepción
----0-0
'
----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la jecha.
DEBE Pesttas Cts. f¡f A BE R Pesetas Cts.
Existencia anterior • ••.•••••• 8a.2SI 35 Por carpeta de señores jefes y oficiales. .,.047 12
Por I lem de pensiones •••.•••••.•••• 3. 61 7 00
ObJigacion~sdel Tésoro••••••••.••••• 28·500 po POI' Idem de Personal civil •••••••••• 953 00
Por Id ~m de vlveres ...••••••••••.• 3.9 18 24
Suma la existencia•.•••••.•. 110.75 1 35 Por lde.m de vestuario •••••••••••••. 726 10
Por (de.u de gastos generales •••••••• 17.652 96
Por alumnos de pllgo ••••••...••••••. 854 10
De Intendencia Militar •••.•••••.•..•. 17·59a 49
Por clIotas individuales ••.•..••••..•. 7.560 23
,
Existencia en Caja, según detalle ••••• 100.843 75
---- --Suman...... ••••.. 136.758 J7 Suman........... 136 .758 17
DETALLE DE LA EXISTENCIA. EN CAJA p~!~ta! Cts
--
En obli~ac'onesdel Tesoro •••••..••. ... , .............. ......... 28·5°0 00
En cuenta corriente del B~n«:o de España ••.•••.••.•.••....•.•. 65·717 38
Anticipos y cr~ditoll a reintegrar. • • • .• .•• • ••..•....••••••••. 5.896 09
Flanzas.I ................................................................................................. 75 00
Abonar~s por cobrar •••••••••••...••..••.•••••••.•.••.••..•• as 00
Meú,liCIJ en Caja ••••••••••••••••.••••••••••••.•••.••.••••••• 630 a8
-Total iRual . •.•••••••••• 100.843 7S
Número de socios existentes en el di. de la fecha
Existencia en 31 de enero de 1935............. 1.885
Altas •••••.....•••.• 11....................... 2
Suman............... • ••••.••.•..•••••.••••• 1.887
Bajas........................ •..•••••••.•••. 6
Quedan en 28 de febrero .••••••.••••••••••/.... 1.881
Ciudad Lineal (Madrid) a8 de febrero de 19l5.-Et Jefe del detdl, accidental, F~lipe Sánchel.-V.- R- El Audito!' <'e
brigada, D¡rl:C~or accidental, P~rQ.
© Ministerio de Defensa
